














muda  hari  ini  menghayati  usaha  ini  malangnya  mereka  kini  tidak  digalakkan  untuk  memahami
masyarakat apatah  lagi apabila menganggap sejarah  tidak penting dan apabila golongan muda  tidak
terdedah  kepada  sejarah  bagaimana mereka  akan  faham  keadaan  yang  wujud  di  negara  ini,  justru
semangat yang ada pada P. Ramlee perlu dihidupkan terus dan kita perlu mencari jalan untuk hal ini
diperkukuhkan,” tegas beliau lagi.
Beliau  juga  menyambut  baik  cadangan  untuk  menjadikan  P.  Ramlee  sebagai  ikon  perpaduan  dan
warisan  negara.dan  kalau  kita  ingin mencari  sesuatu  untuk  disampaikan  kepada  golongan muda,  P.
Ramlee adalah yang paling sesuai terutamanya melalui lagu­lagunya.”
Beliau juga mengingatkan terhadap bahaya perpecahan kaum dan masyarakat perlu perlu sedar yang








P. RAMLEE ADALAH SEORANG WIRA NEGARA22
MAR
Seorang guru, Dr, Saravanan a/l Viramuthu yang melihat P. Ramlee dari perspektif kaum India berkata,






konteks  Malaysia  pada  zaman  awal  pasca  kemerdekaan  sekitar  tahun  1969.“P.  Ramlee  juga
memperlihatkan kepelbagaian dalam masyarakat kita seperti yang ditunjukkan dalam watak­watak dari




Tegasnya,  P.  Ramlee  telah  mengupas  dan menerapkan  nilai  perpaduan  dalam  karya­karyanya  yang
tidak ada dalam karya mutakhir yang dapat menandinginya, walau pun kita tidak kenal beliau secara





pengalamannya  berdasarkan  maklumat  dari  Allahyarham  Aziz  Sattar  yang  memberitahu  tentang
pertanyaan P. Ramlee, sama ada orang akan mengingatinya nanti.
“Saya mengambil perspektif yang berbeza tentang P. Ramlee kerana tidak ada pengalaman menonton






orang  Melayu  dan  kaum­kaum  dengan  menggunakan  perwatakan  yang  sama  seperti  dalam  trilogi
Bujang  Lapok menyebabkan  tema  kelas  dan  perubahan  sosial  yang  tajam  ditumpulkan  yang  bukan
secara serius untuk merombak dan mengubah sistem sosial yang ada tetapi ditegur dengan sinis.
“Misalnya  dalam Bujang  Lapok  ketika  awal  pasca  kemerdekaan  dengan membangkitkan  sistem  kelas
masyarakat  yang  mempunyai  pendidikan  yang  rendah  manakala  dalam  Pendekar  Bujang  Lapok  P.
Ramlee menghantar bukang  lapuk untuk belajar mendalami  ilmu pengetahuan yang buta huruf dan
menghadapi persaingan, sekaligus menunjukkan bagaimana pentingnya pendidikan dalam menghadapi
konflik  kelas  hidup  masyarakat  dalam  filem  komedi  dan  melodrama  dengan  menekankan  kepada
penghujung naratifnya berlaku mobiliti sosial,”kata Mahyuddin lagi.
Jelasnya  lagi,  dalam  filem­filem P. Ramlee  struktur masyarakat perlu dipertahankan  tetapi mengupas
dan  memajukan  kritikan  yang  tidak  radikal  setakat  yang  dibenarkan  dalam  sistem  sosial  yang
dibenarkan ketika itu.
“P.  Ramlee  akan  kekal  sebagai  ikon  dalam  konteks  masyarakat  dan  kematiannya  meninggalkan
kekosongan yang tidak akan dapat diisi yang menandakan kematian seorang bintang serta menandakan
runtuhnya sistem studio dan berakhirnya sinema filem popular di negara ini sekaligus menjadi satu fasa
penting  sebagai  ikon  masyarakat  dengan  audien  yang  bukan  setakat  tahun  lima  puluhan  tetapi
sepanjang zaman,” kata Mahyuddin. ­ Teks: Mohamad Abdullah / Foto: Zamani Abdul Rahim
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